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Объектом  исследования  в  данной  дипломной  работе  является
коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Тепличное».
В  процессе  исследования  использовались  методы  экономического
анализа,  сравнение  и  способ  группировки  информации,  графический  и
табличный  способы  отображения  аналитических  данных,  статистический
анализ.
В  результате  исследования  проведен  всесторонний  анализ
хозяйственной деятельности предприятия, выявлены его сильные и слабые
стороны, определены мероприятия по совершенствованию производственно-
сбытовой деятельности.
 Итогом работы стал проект по совершенствованию производственно-
сбытовой деятельности КСУП «Тепличное»,  реализация которого позволит
расширить  доходную  базу  предприятия,  повысить  его  финансовую
устойчивость, платежеспособность и конкурентоспособность.
